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Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan rahmat 
dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Asas, 
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A. Umum  
Transliterasi  adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا =  tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =  b    ط =   th 
ت =  t    ظ =   dh 
ث =  tsa    ع =   „ (koma  menghadap keatas) 
ج =  j    غ =   gh 
ح =  h    ف =   f 
خ =  kh    ق =   q 
د =  d    ك =   k 
ذ =  dz    ل =   l 
ر =  r    م =   m 
ز =  z    ن =   n 
س =  s    و =   w 
ش =  sy    ه =   h 
ص = sh    ي =   y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
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apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 
di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =  î misalnya ليق  menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود  menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah (ة)  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اةسردملل ةلاسرل  menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ىف
ةمحر الله  menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini : 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ........ 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .......... 
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 
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Kata Kunci: Perbandingan, Asas, Mekanisme dan Produktivitas,Pembiayaan 
Lembaga keuangan syariah terus mengalami perkembangan dan mulai 
mendapat perhatian dari masyarakat. Koperasi syariah pada prinsipnya merupakan 
lembaga keuangan non bank yang menawarkan sitem keuangan yang bebas dari 
unsur riba. Salah satu koperasi bergerak di bidang syariah adalah Kanindo Syariah 
Jawa timur. Produk yang sedang dikembangkan adalah pembiayaan, murabahah, 
mudharabah dan musyarakah. Dari ketiga pembiayaan tersebut memiliki ciri khas 
yang berbeda sebagai keunggulan masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui asas, mekanisme serta produktivitas pembiayaan murabahah, 
mudharabah dan musyarakah serta persamaan dan perbedaan ketiga pembiayaan 
tersebut ditinjau dari segi asas, mekanisme serta produktivitasnya di Kanindo 
Syariah Jawa Timur Malang. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan 
data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan 
kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder 
yang digunakan sebagai data penjelas sebagai bahan analisis hasil penelitian. 
Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis 
data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau 
fakta yang terjadi di lapangan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa landasan pembiayaan yang 
digunakan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur adalah Fatwa DSN-MUI tentang 
masing-masing jenis pembiayaan. Mekanisme pengajuan pembiayaan dimulai dari 
mengisi formulir pengajuan pembiayaan kemudian calon nasabah melengkapi 
persayaratan yang telah ditentukan. Setelah itu dapat dilakukan survey untuk 
menilai kelayakan nasbah dalam pemberian pembiayaan. Pada Produktivitas 
pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah mengalami perkembangan 
yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Mengenai perbandingan ketiga jenis 
pembiayaan tersebut dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan 
produktif. Perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaannya adalah sama, yang 
membedakan hanya terdapat pada takaran sistem bagi hasilnya, pembiayaan 
murabahah profit marginnya sebesar 20%:80%. Sedangkan untuk pembiayaan 
mudaharabah dan musyarakah perbandingan nisbahnya sebesar 30%:70%. Dari 
segi perbadingan produktivitasnya, pembiayaan murabahah merupakan 
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Keywords : Comparison, Principle, Mechanism and Productivity, Financing 
Sharia Finance Institution tends to develop and attract the society‟s 
attention. Basically, sharia cooperation is a non-banking finance institution 
offering a finance system without taking interest. One of Islamic cooperations is 
Kanindo Syariah Jawa Timur. There are three products which are developed by 
Kanindo, namely murabahah, mudharabah and musyarakah financing. Those 
financing systems have different characteristics as their excellent distinction. This 
research aims to identify the principle, mechanism and productivity of 
murabahah, mudharabah and musyarakah financing. It also aims to discover the 
similarity and difference of the three financing systems based on the principle, 
mechanism and productivity in Kanindo Syariah Jawa Timur Malang. 
This research employs an empirical study by collecting descriptive and 
qualitative data. The data are combination of primary data supported by some 
secondary data. Secondary data functioned as explanatory data which are used as 
an object of analysis. The data source is obtained through interview and 
documentation. The descriptive data analysis is conducted to describe the 
condition or factual matters occured in the field.  
Research finding shows that the basic of financings implemented by 
Kanindo Syariah Jawa Timur is DSN-MUI fatwa (legal decree) concerning the 
types of financing. The mechanism of financing submission is started by filling 
the form, then the customer complete the requirements. Afterward, the survey can 
be conducted to assess the customer‟s feasibility for giving the financing. The 
productivity of murabahah, mudharabah and musyarakah financing have been 
developed significantly for the last three years. The three financing systems are 
differentiated based on the types of consumptive and productive financing. 
Meanwhile, the mechanisms of the financing submission are similar. The only 
difference is the profit sharing system measurement. The profit margin of 
murabahah financing is 20%:80%. Whereas, the profit sharing ratio (nisbah) of 
mudharabah and musyarakah financing are 30%:70%. Based on the productivity 
matter, murabahah financing is the most productive financing which attracts the 
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الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراىيم الحكمية الإسلامية مالانق. الدشرف: الدكتور 
 .نور ياسين الداجستير  مد الحاج مح
 مقارنة، الدبادئ، الآليات والإنتاجية، تمويلالكلمات الرئيسية : 
لقد تطورت الدؤسسة الدالية واستمّر التطّور، وبدأ يجذب اىتمام المجتمع حاليا. التعاونية الشريعة وىكذا 
م النظام الدالي التي الخالي من الربا. واحد دواليك. الشريعة التعاونية ىو الدؤسسات الدالية غير الدصرفية التي تقد ّ
كانيندو شرق جاوة. الدنتج يجري وضعها ىو التمويل، من بينها تمويل الدرابحة  تعاونية تشارك في الشريعة الإسلامية
وكان الغرض من ىذه الدراسة ىو . والدضاربة والدشاركة. تمويل ثلاثة كانت فيو خصلة الدختلفة ومزايا كل منها
الدبادئ والآليات وإنتاجية تمويل الدرابحة، والدضاربة والدشاركة، كما يهدف إلى معرفة أوجو الشبو والاختلاف  تحديد
 .فيها من حيث الدبادئ والآليات والإنتاجية في كانيندو الشرعية بمالانق جاوى الشرقية
بيانات التي تم جمعها ىي البيانات الوصفية الكيفية. وال باستخدامالبحث التجريبي، نوع ىذا البحث من 
مزيج من البيانات الأولية، التي تدعمها بعض البيانات الثانوية وتستخدم واصفات للبيانات لتحليل نتائج البحث. 
وأما البيانات فقد تم الحصول عليها من خلال الدقابلات والوثائق. ثم تحليل البيانات وصفيا الذي يهدف إلى 
 يدان.وصف حالة أو وقائع تحدث في الد
الفتوى من   أن مبدأ التمويل الدستخدمة من قبل كانيندو الشرعية بجاوى الشرقية ىو استنتج ىذا البحث
قبل مجلس العلماء الإندونيسي حول أنواع التمويل. تبدأ آلية إملاء استمارة الطلب ثم استيفاء الدتطلبات المحددة. 
ل. وفي ناحية إنتاجية تمويل الدرابحة والدضاربة والدشاركة، فقد توفير التمويالعميل لثم قام كانيندو دراسة صلاحية 
نمت نموا كبيرا على مدى ثلاث سنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالدقارنة بين ثلاثة أنواع من التمويل يتم التمييز على 
 بينهاسواء، والفرق أساس النوع من التمويل الاستهلاكية والإنتاجية. والدقارنة بين آلية تقديم التمويل فهي على 
 لتمويل الدضاربة . أما بالنسبة٪20: ٪20وجدت في نظام تقسيم الأرباح، فهامش الربح لتمويل الدرابحة من 
 .فمن حيث الإنتاجية، فتمويل الدرابحة ىو أكثر التمويل إنتاجية.٪20: ٪20من  نصبتها والدشاركة فالدقارنة بين 
 
